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Jean-Luc Mayaud
1 Mohamed Hassen ABDEL AAL, « Les conditions du "renforcement" et de la réactivation
des  organisations  communautaires  en  milieu  rural »,  dans  Mohamed ELLOUMI  [dir.],
Mondialisation et sociétés rurales en Méditerranée. États, société civile et stratégies des acteurs,
Tunis/Paris, IRMC/Karthala, 2002, pp. 325-337.
2 Yohann ABIVEN,  « Une paroisse sans frontière,  Landerneau depuis 1950 »,  dans Marc
HUMBERT [dir.], La Bretagne à l’heure de la mondialisation, Collection Espace et territoire,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002, pp. 169-177.
3 Nagwa ABOU EL MAATY, « La fabrique des instruments agricoles de la ferme-école des
Trois-Croix », dans Histoire et sociétés rurales, n° 210, 1er semestre 2004, pp. 115-132.
4 Agriculteur et société.  Communication,  images,  médiations.  Actes  du  colloque  de  Nantes,
20-22 novembre 2002, Paris, ARF Éditions, 2003, 2 volumes, 206 p. et 235 p.
5 L’agriculture entre contrats et contrôles. 8e université d’été de l’innovation rurale, Marciac, 7-8
août 2002, Castanet-Tolosan, Mission d’animation des agrobiosciences, 2002, 40 p.
6 Jean-Pierre AGUERRE,  « Scatophobie  des  villes,  scatophilie  des  champs.  Gestion  et
utilisation des fèces à Lyon à la fin du 19e siècle », dans Ruralia, revue de l’Association des
ruralistes français, n° 12-13, 2003, pp. 85-122. Lire le résumé ou l’article en ligne
7 Ali AÏT ABDELMALEK, « Du fonctionnement régional de l’agriculture : l’exemple breton
d’utopie communautaire », dans Jacqueline BONNAMOUR et Jean-Marc BOUSSARD [dir.],
Agriculture, régions et organisation administrative : du global au local. Actes du colloque organisé
par l’Académie d’agriculture de France,  10 janvier 2002,  Palais du Luxembourg à Paris,  Paris,
Éditions L’Harmattan, 2002, pp. 123-140.
8 Nejib AKESBI, « L’agriculture marocaine : de l’ajustement structurel à la zone de libre-
échange euro-méditerranéenne », dans Mohamed ELLOUMI [dir.], Mondialisation et sociétés
rurales  en  Méditerranée.  États,  société  civile  et  stratégies  des  acteurs,  Tunis/Paris,  IRMC/
Karthala, 2002, pp. 51-94.
9 Christophe ALBALADEJO, voir I. DUVERNOY.
10 Pierre ALBERT, voir Michel MARTIN.
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11 Rita ALDENHOFF-HÜBINGER, Agrarpolitik und Protektionismus. Deutschland und Frankreich
im Vergleich, 1879-1914, Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Band 155, Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, 2002, 257 p.
12 Marie-Laure ALLAIN et  Claire CHAMBOLLE,  Économie de  la  distribution,  Repères,  Paris,
Éditions de la découverte, 2003, 121 p.
13 Marie-Laure ALLAIN et  Claire  CHAMBOLLE,  « Approches  théoriques  des  rapports  de
force  entre  producteurs  et  distributeurs »,  dans  La  politique  de  la  concurrence  dans
l’agroalimentaire.—  Économie  rurale.  Agricultures,  alimentations,  territoires,  n° 277-278,
septembre-décembre 2003, pp. 183-191.
14 Gilles ALLAIRE, « Quand on revendique une compétence professionnelle, on revendique
aussi une responsabilité », dans L’agriculture entre contrats et contrôles. 8e université d’été de
l’innovation  rurale,  Marciac,  7-8  août  2002,  Castanet-Tolosan,  Mission  d’animation  des
agrobiosciences, 2002, pp. 16-18.
15 Gilles ALLAIRE,  Philippe  ASSENS  et  Thierry  DUPEUBLE,  « Compétences  collectives  et
multifonctionnalité »,  dans  Recherches  pour  et  sur  le  développement  régional.  Actes  du
séminaire  de  Montpellier,  17-18  décembre  2002.  Tome II : Les  communications,  Paris,  Institut
national de la recherche agronomique, 2003, pp. 359-372.
16 Gilles ALLAIRE, « Si les arbres imaginent les oiseaux, pourquoi les frites n’imagineraient
pas des arbres ?  », dans Images et imaginaires au cœur des échanges entre agriculture et société.
9e université  d’été  de  l’innovation rurale,  Marciac,  6-7  août  2003,  Castanet-Tolosan,  Mission
d’animation des agrobiosciences, 2003, pp. 32-37.
17 Marie-Christine ALLART, L’évolution de l’agriculture en Artois dans la seconde moitié du 20e
 siècle, Paris, Éditions L’Harmattan, 2004, 110 p.
18 Mohamed AMAR, voir Mohamed MAHDI.
19 Duncan ANDERSON, voir Hazel PATTERSON.
20 Marie Alix ANGELUCCI, voir Annie DUFOUR.
21 Valérie ANGEON, « Quelles stratégies territoriales face à l’émergence de nouvelles règles
du commerce international ? Le cas de la banane dans l’espace de production Caraïbe »,
dans André TORRE [dir.], Le local à l’épreuve de l’économie spatiale : agriculture, environnement,
espaces ruraux, Études et recherches sur les système agraires et le développement n° 33,
Paris, INRA éditions, 2002, pp. 63-78.
22 Valérie ANGEON et Bernard PECQUEUR, « Proximité et capture de la réglementation. Le
cas  de  la  banane  martiniquaise »,  dans  Proximité  et  territoires.—  Économie  rurale.
Agricultures, alimentations, territoires, n° 280, mars-avril 2004, pp. 59-76.
23 Eladio ARNALTE, voir Felisa CEÑA.
24 Marie-Pierre ARRIZABALAGA,  « Les  héritières  de  la  maison  au  Pays  Basque  au  19e
 siècle », dans Lapurdum. Études basques, n° 7, 2002, pp. 35-55.
25 Marie-Pierre ARRIZABALAGA,  « Comment  le  marché  de  l’emploi  national  et
international a-t-il  influencé les destins individuels au sein de familles basques et les
modalités de transmission du patrimoine au 19e siècle ? », dans Famille et marché (16e–20e
 siècles), Sillery (Québec), Septentrion, 2003, pp. 183-198.
26 Marie-Pierre ARRIZABALAGA, « Female primogeniture in the French Basque Country »,
dans  Emiko  OCHIAI  [dir.],  The  Logic  of  Female  Succession:  Rethinking  Patriarchy  and
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Patrilineality in Global and Historical Perspective, Kyoto, Japan, International Research Center
of Japanese Studies, 2003, pp. 31-52.
27 Andrea ARZANI, Roberto ESPOSTI et Franco SOTTE [dir.], European Policy Experiences with
Rural Development, Kiel, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG, 2002, 306 p.
28 Philippe ASSENS, voir Gilles ALLAIRE.
29 Mélanie ATRUX, « La politisation des campagnes lyonnaises au 19e siècle : Collonges-au-
Mont-d’Or (Rhône), 1830-1853 », dans Ruralia, revue de l’Association des ruralistes français, n
° 12-13, 2003, pp. 33-64. lire le résumé ou l’article en ligne
30 Jean-Marie ATTONATY, « Développement et approfondissement de la gestion. Le point
de vue d’un chercheur », dans Hommage à Jean Chombart de Lauwe (1909–2001).— Comptes
rendus de l’Académie d’agriculture de France, tome 88, n° 3, 2002, pp. 115-122.
31 Francis AUBERT, Sylvie CHARLOT et Carl GAIGNÉ, « Politiques de régulation de l’État :
quelle place pour les espaces ruraux ? », dans Demain quel monde rural ? Et pour qui ?.—
Économie et humanisme, n° 362, octobre 2002, pp. 34-37.
32 Francis AUBERT,  Jean-Paul  DAUBARD  et  Thérèse  VOLAY,  « Les  interventions  des
collectivités territoriales en faveur du milieu rural »,  dans Notes et  études économiques,
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, n° 20, mars 2004, pp. 107-126. lire le résumé en
ligne
33 C. AURICOSTE, voir I. DUVERNOY.
34 Emmanuelle AURIOL, « Échanges et certifications : les arguments de la confiance », dans
L’agriculture entre contrats et contrôles.  8e université d’été de l’innovation rurale, Marciac, 7-8
août 2002, Castanet-Tolosan, Mission d’animation des agrobiosciences, 2002, pp. 6-7.
35 Emmanuelle AURIOL,  « Trois  lectures  du  réel :  la  demande,  les  subventions  et  la
décision »,  dans Images et  imaginaires au cœur des échanges entre agriculture et  société.  9e
 université  d’été  de  l’innovation  rurale,  Marciac,  6-7  août  2003,  Castanet-Tolosan,  Mission
d’animation des agrobiosciences, 2003, pp. 40-41.
36 Emmanuelle AURIOL,  Jean-Pierre  ESTRAMPES,  Samuel  FERRET  et  Saadi  LAHLOU,
« N’aurions-nous pas manqué un peu d’audace ? », dans Images et imaginaires au cœur des
échanges entre agriculture et société. 9e université d’été de l’innovation rurale, Marciac, 6-7 août
2003, Castanet-Tolosan, Mission d’animation des agrobiosciences, 2003, pp. 49-50.
37 Anne AVELINE, voir François LAURENT.
38 Anastasia AVILES BENITEZ,  « Gestion  des  ressources  naturelles  par  l’agriculture  en
Andalousie : une analyse en termes de proximité », dans André TORRE [dir.], Le local à
l’épreuve  de  l’économie  spatiale :  agriculture,  environnement,  espaces  ruraux,  Études  et
recherches sur les système agraires et le développement n° 33, Paris, INRA éditions, 2002,
pp. 97-113.
39 Olivier AZNAR,  Bernard HUBERT et Daniel ROYBIN, « Problèmes d’environnement liés
aux  activités  agricoles,  forestières  et  aux  IAA :  connaissances  et  savoir-faire  pour
l’expertise environnementale, la décision politique et la négociation des acteurs. Atelier n
° 2 », dans Recherches pour et sur le développement régional. Actes du séminaire de Montpellier,
17-18  décembre  2002.  Tome I :  Les  conférences  et  les  ateliers,  Paris,  Institut  national  de  la
recherche agronomique, 2003, pp. 75-88.
40 Nadine BALLOT et Catherine REGNAULT [dir.], Rencontres techniques 2002 du Pôle fromager
AOC Massif central, collection Actes n° 9, Lempdes, Enita, 2003, 67 p.
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41 Richard BALME, Didier CHABANET et Vincent WRIGHT [dir.], L’action collective en Europe.
Collective Action in Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2002, 542 p.
42 Fernando-Oliveira BAPTISTA et  Fernando  LOURENÇO,  « L’espace  et  le  rural »,  dans
Mohamed ELLOUMI [dir.],  Mondialisation et  sociétés  rurales  en Méditerranée.  États,  société
civile et stratégies des acteurs, Tunis/Paris, IRMC/Karthala, 2002, pp. 115-139.
43 Fernando Oliveira BAPTISTA, voir Ana Maria NOVAIS.
44 Guy BARBICHON,  « La  figure  de  l’agriculteur  et  l’exode  rural :  variations  dans  les
discours  des  organisations  agricoles,  1920-1975  (résumé) »,  dans  Agriculteur  et  société.
Communication, images, médiations. Actes du colloque de Nantes, 20-22 novembre 2002, Paris, ARF
Éditions, 2003, tome 2, pp. 9-11.
45 Hélène BARDEY,  Stéphane  INGRAND  et  Jacques  BROSSIER,  « La  flexibilité  des
exploitations d’élevage de bovins allaitants face aux aléas de la filière bovine : une analyse
à partir de la conduite technique et des pratiques économiques et commerciales », dans
Recherches  pour  et  sur  le  développement  régional.  Actes  du  séminaire  de  Montpellier,  17-18
décembre  2002.  Tome II :  Les  communications,  Paris,  Institut  national  de  la  recherche
agronomique, 2003, pp. 21-35.
46 Katanya BARLOW et  Chris  COCKLIN,  « Reconstructing  rurality  and  community:
plantation forestry in Victoria, Australia », dans Journal of Rural Studies, volume 19, n° 4,
octobre 2003, pp. 503-519. article en ligne (pdf)
47 Henri BARON,  Dominique  LEBRETON,  Rémi  MER,  Bernard  MORILLEAU,  Marie-Noëlle
ORAIN  et  Jo  PELÉ,  « Agriculture  et  société :  questions  aux  chercheurs  en  sciences
sociales », dans Agriculteur et société. Communication, images, médiations. Actes du colloque de
Nantes, 20-22 novembre 2002, Paris, ARF Éditions, 2003, tome 1, pp. 47-52.
48 Maurice BASLÉ, « La trajectoire et le diagnostic de l’économie régionale (de 1975 à nos
jours) », dans Marc HUMBERT [dir.], La Bretagne à l’heure de la mondialisation, Collection
Espace et territoire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002, pp. 59-66.
49 Slimane BEDRANI, « Algérie : réformes économiques, agriculture et milieu rural », dans
Mohamed ELLOUMI [dir.],  Mondialisation et  sociétés  rurales  en Méditerranée.  États,  société
civile et stratégies des acteurs, Tunis/Paris, IRMC/Karthala, 2002, pp. 143-158.
50 Bernard BELIN [dir.], Animaux au secours du handicap.— Ethnozootechnie, n° 73, 2003, 70 p.
51 Bernard BELIN,  « Avant-propos »,  dans  Bernard  BELIN  [dir.],  Animaux  au  secours  du
handicap.— Ethnozootechnie, n° 73, 2003, pp. 3-6.
52 Bernard BELIN,  « Le  dauphin… !? »,  dans Bernard BELIN [dir.],  Animaux au secours  du
handicap.— Ethnozootechnie, n° 73, 2003, pp. 39-41.
53 Nicolas BELLOIR,  « La  gouvernance  locale :  l’exemple  de  la  structuration du pays  de
Saint-Malo »,  dans  Marc  HUMBERT  [dir.],  La  Bretagne  à  l’heure  de  la  mondialisation,
Collection  Espace  et  territoire,  Rennes,  Presses  universitaires  de  Rennes,  2002,
pp. 207-213.
54 Fabian BERGÈS-SENNOU et  Stéphane  CAPRICE,  « Les rapports  producteurs-
distributeurs : fondements et implications de la puissance d’achat », dans La politique de la
concurrence dans l’agroalimentaire.— Économie rurale. Agricultures, alimentations, territoires, n
° 277-278, septembre-décembre 2003, pp. 192-205.
55 Pascal BÉRION et  Jean-François  LANGUMIER,  « Le  réseau autoroutier  français »,  dans
Patrice CARO, Olivier DARD et Jean-Claude DAUMAS [dir.], La politique d’aménagement du
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territoire :  racines,  logiques  et  résultat,  collection  Espace  et  territoire,  Rennes,  Presses
universitaires de Rennes, 2002, pp. 121-149.
56 Cécile BERNARD et  Annie  DUFOUR,  « La  construction  d’une  agriculture  multi-
fonctionnelle dans les côteaux du Lyonnais : analyse des représentations professionnelles
et des pratiques », dans Recherches pour et sur le développement régional. Actes du séminaire de
Montpellier, 17-18 décembre 2002. Tome II : Les communications, Paris, Institut national de la
recherche agronomique, 2003, pp. 315-327.
57 Cécile BERNARD, voir Annie DUFOUR.
58 Cécile BERNARD, voir Jean PLUVINAGE.
59 Stéphane BERNARY, voir Paul HOUÉE.
60 Marielle BERRIET-SOLLIEC,  « Les  concours  publics  des  collectivités  territoriales  à
l’agriculture en 2000 », dans Notes et études économiques, Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche, n° 20, mars 2004, pp. 83-105. lire le résumé en ligne
61 Serge BERSTEIN et Marcel RUBY [dir.], Un siècle de radicalisme, Villeneuve-d’Ascq, Presses
universitaires du Septentrion, 2004, 288 p.
62 Vincent BERTHET,  « Qu’attendez-vous  de  nos  campagnes ? »,  dans  Demain  quel  monde
rural ? Et pour qui ?.—Économie et humanisme, n° 362, octobre 2002, pp. 8-10.
63 Paola BERTOLINI, « Globalisation et systèmes agro-alimentaires de qualité en Italie. Le
cas du district de transformation des viandes porcines », dans Mohamed ELLOUMI [dir.],
Mondialisation et sociétés rurales en Méditerranée. États, société civile et stratégies des acteurs,
Tunis/Paris, IRMC/Karthala, 2002, pp. 207-244.
64 Nathalie BERTRAND et  Patrick  MOQUAY,  « La  gouvernance  locale,  un  retour  à  la
proximité »,  dans  Proximité  et  territoires.—  Économie  rurale.  Agricultures,  alimentations,
territoires, n° 280, mars-avril 2004, pp. 77-95.
65 Valérie BEUZELIN,  « Mon approche de l’éducation des mulets », dans Janine CARETTE
[dir.], Le mulet.— Ethnozootechnie, n° 72, 2003, pp. 49-50.
66 Gjin BIBA,  « Système  d’activités,  restructuration  de  l’agriculture  et  trajectoires
d’évolution post-collectiviste de différents types des ménages paysans en Albanie », dans
Mohamed ELLOUMI [dir.],  Mondialisation et  sociétés  rurales  en Méditerranée.  États,  société
civile et stratégies des acteurs, Tunis/Paris, IRMC/Karthala, 2002, pp. 277-298.
67 Gjin BIBA,  « Interprétation  théorico-empirique  du  rôle  des institutions  sur  les
transformations  rurales  en Europe de  l’Est :  l’exemple  de  l’application de  la  réforme
agraire en Albanie », dans Ruralia, revue de l’Association des ruralistes français, n° 12-13, 2003,
pp. 217-237. lire le résumé ou l’article en ligne
68 María BIELZA, Alberto GARRIDO et José M. SUMPSI, « Revenue insurance as an income
stabilization  policy:  an  application  to  the  Spanish  olive  oil  sector »,  dans  Cahiers
d’économie et de sociologie rurales, n° 70, 1er trimestre 2004, pp. 5-27. article en ligne (pdf)
69 Jean BILLAUD,  Mon  père,  forgeron  maréchal-ferrant,  collection  témoignages,  La  Crèche,
Geste éditions, 2004, 248 p.
70 Sylvain BILLET et  Vincent  TESSIER,  « L’exemple  des  hauts-plateaux  du  Vercors
(1600-1850) »,  dans  Regards  croisés  sur  l’agriculture  en  Vercors.  Hier,  aujourd’hui,  demain,
collection Études et chroniques, s.l., Parc naturel régional du Vercors, 2003, pp. 78-97.
71 Thierry BIOTEAU, voir François LAURENT.
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72 Michel BLANC, « Les installations des chefs d’exploitation dans les années 1990 : modalité
et facteurs de pérennité », dans Recherches pour et sur le développement régional. Actes du
séminaire  de  Montpellier,  17-18  décembre  2002.  Tome II : Les  communications,  Paris,  Institut
national de la recherche agronomique, 2003, pp. 329-343.
73 Michel BLANC, Éric CAHUZAC et Gabriel TAHAR, « Taille du marché du travail et turn-
over de la main-d’œuvre :  une comparaison entre firmes rurales et firmes urbaines »,
dans Recherches pour et sur le développement régional. Actes du séminaire de Montpellier, 17-18
décembre  2002.  Tome II :  Les  communications,  Paris,  Institut  national  de  la  recherche
agronomique, 2003, pp. 463-477.
74 Annie BLETON-RUGET,  « La naissance du mouvement coopératif  viticole en Saône-et-
Loire », dans La vigne et le vin dans l’histoire. Aspects techniques et sociaux. Actes du 11e colloque
de  l’Association  bourguignonne  des  sociétés  savantes,  Beaune,  13-14 décembre  2001.—  Cahiers
d’histoire de la vigne et du vin, n° 3, 2002, pp. 207-224.
75 Annie BLETON-RUGET, « Introduction », dans Annie BLETON-RUGET, Benoît CARITEY et
Françoise FORTUNET [dir.], Producteurs de territoires. Conjonctures, acteurs, institutions, 19e-20
e siècles. — Territoires contemporains. Cahiers de l’IHC, n° 7, 2003, pp. 9-12.
76 Annie BLETON-RUGET, « La crise des années 1930 et les nouveaux usages du teritoire ;
folklore et productions emblématiques », dans Annie BLETON-RUGET, Benoît CARITEY et
Françoise FORTUNET [dir.], Producteurs de territoires. Conjonctures, acteurs, institutions, 19e-20
e siècles. — Territoires contemporains. Cahiers de l’IHC, n° 7, 2003, pp. 73-84.
77 Annie BLETON-RUGET, « Producteurs de territoires. Une orientation bibliographique »,
dans Annie BLETON-RUGET, Benoît CARITEY et Françoise FORTUNET [dir.], Producteurs de
territoires. Conjonctures, acteurs, institutions, 19e-20e siècles. — Territoires contemporains. Cahiers
de l’IHC, n° 7, 2003, pp. 153-164.
78 Annie BLETON-RUGET,  Benoît  CARITEY et  Françoise  FORTUNET [dir.],  Producteurs  de
territoires. Conjonctures, acteurs, institutions, 19e-20e siècles. — Territoires contemporains. Cahiers
de l’IHC, n° 7, 2003, 174 p. 
79 Nicole de BLOMAC,  « Le  village  et  la  mobilité  nécessaire,  18e-19e siècles »,  dans  Jean
TRICARD [dir.], Le village des Limousins. Études sur l’habitat et la société rurale du Moyen Âge à
nos jours. Rencontre des historiens du Limousin, Limoges, Pulim, 2003, pp. 321-329.
80 Frédérique BLOT,  « La  relation  agriculteurs/société  à  travers  la  mise  en  œuvre  des
politiques de gestion de l’eau dans le sud-ouest européen », dans Agriculteur et société.
Communication, images, médiations. Actes du colloque de Nantes, 20-22 novembre 2002, Paris, ARF
Éditions, 2003, tome 2, pp. 169-186.
81 Sophie BOBBÉ,  L’ours  et  le  loup.  Essai  d’anthropologie  symbolique,  Paris,  Éditions  de  la
Maison des sciences de l’homme/Institut national de la recherche agronomique, 2002,
258 p.
82 Sophie BOBBÉ, Le loup, collection « idées reçues », Paris, Le Cavalier Bleu, 2003, 128 p.
83 Pierre BODINEAU, « À propos de la police des vendanges dans les vignes dijonnaises au
19e siècle », dans La vigne et le vin dans l’histoire. Aspects juridiques. Actes du 11e colloque de
l’Association  bourguignonne  des  sociétés  savantes,  Beaune,  13-14 décembre  2001.—  Cahiers
d’histoire de la vigne et du vin, n° 4, 2003, pp. 143-160.
84 Muriel BONIN et  Sylvie  LARDON,  « Recomposition  des  exploitations  agricoles  et
diversification des pratiques de gestion de l’espace », dans André TORRE [dir.], Le local à
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l’épreuve  de  l’économie  spatiale :  agriculture,  environnement,  espaces  ruraux,  Études  et
recherches sur les système agraires et le développement n° 33, Paris, INRA éditions, 2002,
pp. 131-148.
85 Jacqueline BONNAMOUR et Jean-Marc BOUSSARD [dir.], Agriculture, régions et organisation
administrative :  du global au local.  Actes du colloque organisé par l’Académie d’agriculture de
France, 10 janvier 2002, Palais du Luxembourg à Paris, Paris, Éditions L’Harmattan, 2002, 181 p.
86 Jacqueline BONNAMOUR,  « Agriculture  et  organisation  administrative :  du  global au
local », dans Jacqueline BONNAMOUR et Jean-Marc BOUSSARD [dir.], Agriculture, régions et
organisation  administrative :  du  global  au  local.  Actes  du  colloque  organisé  par  l’Académie
d’agriculture  de  France,  10  janvier  2002,  Palais  du  Luxembourg  à  Paris,  Paris,  Éditions
L’Harmattan, 2002, pp. 19-41.
87 Sylvie BONNY,  Matthieu CALAME, Alain DESHAYES,  Samuel FERRET, Bernard GUIDEZ,
François GUILLON, Rémy LE DUIGOU et Rémi MER, « "J’ai épousé Jean-Luc parce qu’il me
plaisait, je n’ai pas épousé ses cochons". Débat », dans Images et imaginaires au cœur des
échanges entre agriculture et société. 9e université d’été de l’innovation rurale, Marciac, 6-7 août
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